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Martes 30 de Agosto de i8S0. 
Este periódico sale diariamente. Loa snseritores tienen opción gratis á un anuncio mensual de seis lineas que se insertará tres veces y deberá remitirse firmado 
á la Redacción antes dol medio día. PRECIOS.—En la Capital 1 peso al mes.—Provincias'9 reales idom.—Fuera de Filipinas 9 reales sin franqueo.—Sueltos 
1 real.—Pago anticipado y en plata.—PUNTOS DE SÜSCR1CION.—Imprenta de este Periódico, y en provincias, so podrá ver la lista de corresponsales que se 
inserta en la hoja del lunes. 
Mw. 2 # . 
PARTE OFICIAL. 
ALCALDÍA MAYOR 1 . ' DE MANILA.=Hab¡endo 
ocurrido á nú Autoridad el asentista de car-
ruages, carros, calesas y caballos de estra-
inuros,en solicitud de que se anuncie por 
niedio del periódico oficial el artículo 14 del 
bando sobre t-xaccion de este impuesto y una 
de las condiciones del pliego de subasta, 
todo con el objeto de dar conocimiento al 
público para su cumplimiento: creyendo aten-
dida la petición del interesado, h"é dispuesto 
la publicación solicitada y en su consecuencia 
se insertan á continuación aquellas preven-
ciones que A la letra son como sigue. 
oArtículo l i . La cobranza de este arbitrio 
«se hará por trimestres adelantados, comen-
i;zátído por Octubre del presente año y así 
«sucesivamente.» 
Entre las condiciones del pliego de subasta 
la de que se trata es como sigue. 
«La recaudación se veriücarA con arreglo 
,al Bando del Superior Gobierno de 3 de 
«Agosto de 1850, de que se facilitará copia 
,.al asentista, debiendo hacerla por tercios 
«anticipados y sin poder cobrar impuesto á 
«ningún carruage por el tiempo que ya hu-
«biese abonado en intramuros, siendo por 
•traslación.» 
Para que pueda llevarse á debido efecto 
lo dispuesto al final de la condición prein-
serta, los propietarios de los objetos del 
impuesto de ciue se trata, tan luego como 
se enagenen de ellos, se servirán dar co-
nocimiento al citado asentista, á íin de hacer 
las certificaciones procedentes en el corres-
pondiente padrón y cortar controversias á 
que puede dar lugar la iuesactitud de estas 
aflolaciunes. 
Santa Cruz 21) de Agosto de ISoD. - José 
de la üer ran . 3 
SECCION MILITAR. 
Orden de la Plaza del 29 al 30 de Agosto 
de 48o9. 
GKFES DE DIA.—Dentro de la plaza. Kl Co-
mandante graduado Capitán D. Juan de la Fuente.— 
Para San Gabriel. E l fcr. Coronel Teniente Coronel 
D. Sixto Berriz.—Para Arroceros. E l Sr. Coronel 
Teniente Coronel D. Miguel Creua, por adelintado. 
PARADA.—Loa cuerpos de la guarnición á pro-
purciou de sus fuerzas. Rondas, Princesa núm. 7. 
^isiía de Hospital y provisiones, Principe núm. 6. 
Sargento para el paseo de los enfermos. Brigada do 
Artillería 
De órden do S. E . — E l Teniente Coronel Sargento 
mayor, José Carvajal. 
HACIENDA. 
DIRECCIÓN Í;K¡SKIUL UE COI.KCCIO.NES DE TABACO 
n FII.I)'INAS.=:1). Antonio Valdés yUlloa, Don 
Jaime iMenemlez lucían, y D. Mariano Ascn-
CM Sta. María, se presentan'in en esta Di -
rección general el V del próesimo Setiembre 
«i recoger las comunicaciones para que por 
el Superior Gobierno se les libren los pasa-
portes para trasladarse á sus deslinos. 
Hiuondo 29 de Agosto de 1839.=Genaro 
Hienda. '¿ 
C O U P O M O M S . 
SECRETARIA DEL ESCMO. AYUNTAMIEINTO DE LA 
% N. Y S. L . C. DE MAMi . v .=Por acuerdo de 
Corporación se avisa al público que para 
« sábado 17 de Setiembre próesimo se re-
p t a r á en pública licitación ante la Junta 
Municipal, que se hallará reunida en esta 
í # a Consistorial á las doce del dia la con-
trata de ensanche del Cementerio general de 
J.sta Ciudad, que se halla en Paco, bajo el 
llPo en cantidad descendente de veinte y 
J^atro mil doscientos treinta y ocho pesos se-
'enta céntimos en que está presupuestado, con 
entera sugecion al plano y pliego de con-
t ienes facultativas y administrativas que se 
Asertan á continuación; debiendo hacerse las 
P0sturas en pliego cerrado y previo depósito 
^ mil pesos en el Banco á disposición de 
s^ta Corporación,' sin cuyo requisito no-será 
Emitido ningún licitador. 
. Manila 16 'de Asosto de 1859.=Ignacio de 
,ca2a, Secretario. 
SE 
ECRETAUU DEL ESCMO. APUNTAMIENTO DE LA 
M- W: i S. L . C. DE MANILA.—P/tcífO de 
condiciones redactado por la Junta Municipal 
de propios y arbitrios del Escmo. Ayuntamiento i 
de esta Ciudad para la subasta en pública l i - | 
citación de la contrata de la obra de ensanche 
del Cementerio general de esta Capital con 
sugecion al plano, condiciones periciales y pro- ] 
yecto del Arquitecto ingeniero que son adjuntos. 
1 . ' La obra se ejecutará con entera suge' 
cion al pliego de condiciones redactado por 
el Arquitecto ingenieVo de esta corporación-
2.1 Las posturas ó pujas se harán en pliego 
cerrado que con el documento que acredite 
el depósito en el Banco de Isabel I I de la 
suma de mil pesos presentará cada licitador 
al Sr. Presidente de la junta Municipal ad-
virtií-ndose que sin el espresado depósito no 
so admilirá ninguna proposición. 
3. ' Cada proposición irá garantida por 
persona ó Corporación de conocido crédito á 
satisfacción de la Junta por la cuarta parle 
de la suma que esprose, debiéndose mejorar 
por el licitador si tuero preciso. 
4. a Se admitirán proposiciones en canti-
dades descendentes á la suma de veinticuatro 
mil doscientos treinta y ocho pesos en que 
está presupuestada la obra, comprendiéndose 
en esta suma todos los artículos que cons-
tan en el presupuesto así como el valor del 
terreno que se necesita y.mide cuatro mil qui-
nientos cuarenta varas cuadradas do propie-
dad particular, teniéndose presente que el 
dueño exije por él ochocientos pesos plata: 
salvo las moditicaciones que en caso nece-
sario so aciierJen con sujeción al art. 9.° 
de las condiciones facultativas. 
0. " A los diez minutos de recibido el úl-
timo pliego y después de á las doce del dia que 
se señale para la subasta, se leerán las propo-
siciones y se adjudicará la contrata al mejor 
postor, y solo en caso de empale, se admi-
tirán pujas sucesivas por un cono tiempo 
entre los licitadores que resultaren de igual 
proposición. 
6. * A los quince dias de aprobado el re-
mate y notificado, el otorgante presentará la 
correspondiente escritura de obligación y 
fianza con areglo á su proposición, y la obra 
empezará á los treinta días; en caso de incum-
plimiento incurrirá en la multa de veinte pesos 
por cada dia que retardare uno ú otro. 
7. a No se admitirá proposición que al-
tere ó modifique en cosa alguna este pliego 
de condiciones. 
8. a Todos los gastos de la subasta y di l i -
gencias) para el remate, se pagarán por él 
contratista con' sugecion al arancel vigente. 
Sala Capitular del Ayuntamiento do Ma-
nila á 19 de Agosto de 1859.=lgnacio de 
Icaza, Secretario. 
DIRECCIÓN DE OBRAS DEI. KSCMO. AYI NTAMIENTO.— 
Pliego de condiciones para la subasta de la obra 
de ensanche del Cementerio de Paco. 
1. " La obra que se ha de ejecutar, es el 
ensanche del Cementerio de Paco; que con-
siste en un muro circular eslerior de piedra 
de Meycauayan al que se adosarán tres ór-
denes de nichos construidos en bovedilla' y 
cubiertos de azotea, la construcción de una 
nueva puerta de entrada y derribo del múrete 
y barandilla eslerior que existe'hoy, apiso-
nando y pavimentando de hormigón la ga-
lería, todo con sugecion al proyecto y pre-
supuesto adjuntos. 
S.1 La mamposteria se hará con arreglo 
á los mejores principios del arte; labránduse 
esmeradamente la piedra conforme á las plan-
lillas que el Director de la obra dará opor-
tunadamente, sentándola sobre tortada de 
mortero sin cuñas, y componiéndose la mezcla 
de una de cal de piedra y dos de arena; y 
en algún punto determinado que la obra lo 
exigiese en las proporciones y con los ingre-
dientes ([ i io ol mencionado Director señale. 
3. ^  El contratista avisará por escrito al 
Director de la obra el arribo á ella de los 
materiales, y este dentro de los tres dias 
siguientes deberá proceder por sí, ó por me-
dio de una persona de su confianza, pero 
siempre bajo su esclusiva responsabilidad á 
reconocer su calidad, dimensiones y demás 
circunstancias, clasificando y separando los 
admisibles de los que no lo sean, debiendo 
estos últimos ser estraidos de la obra dentro 
de los tres dias siguientes á él en que el Di-
rector haya manifestado por escrito al con-
tratista el resultado de su reconocimiento. 
4. ' Si el contralista no se hallase conforme 
con el desecho de materiales hecho por el 
Director de la obra, dirigirá su reclamación 
por escrito al Escmo. Ayuntamiento dentro 
de los tres dias prefijados en el artículo an-
terior para que los estraiga de ella, pues 
pasado este término no se le oirá ni admitirá 
reclamación alguna. Inmediatamente que d i -
cho Escmo. Ayuntamiento reciba la reclama-
ción, dispondrá la suspensión de la estraccion 
de los materiales ordenada por el Director 
dando conocimiento á la Superioridad. Esta 
dispondrá el dia en que deba verificarse á 
presencia del Escmo. Ayuntamiento un nuevo 
reconocimiento hecho por un facultativo dis-
tinto del Director de la obra nombrado por 
la misma Superioridad, y otro por parte del 
contratista, á quien previamente se le hábr'átí 
dado las prevenciones convenientes: el es-
presado Director de la obra asistirá también 
para hacer las indicaciones que crea conve-
nientes, ó dar las esplicaciones que se le 
pidieren. Del resultado de este reconoci-
miento, se estenderá un acta en que los dos 
nuevos facultativos estenderán bajo su firma 
su conformidad en la parle que lo estén, y 
detallarán razonándolas todas las en que di-
sientan. El Director de la obra y el con-
tratista firmarán haber presenciado el reco-
nocimiento. 
5/ Si el contratista no hubiese querido 
nombrar por su parte frtcullativo, ó si esto 
no se presentase el dia y hora marcados para 
el reconocimiento, se prescindirá de él pro-
cediendo en todo lo demás, de la manera 
espresada en el artículo anterior. 
0,a Examinada por la Superioridad el acti 
á que se refieren los dos precedentes arti-
cules, resolverá de plano, sin que el con-
tralista pueda hacer nuevas reclamaciones por 
ningún concepto: esta resolución será comu-
nicada al Escmo. Ayuntamiento, para que 
haciéndolo á su vez al Director de la obra 
y al contratista, quede cumplimientada dentro 
de los tres dias siguientes á él en que les 
haya sido comunicada. 
7.* Si de la anterior resolución superior, 
resultase deben desecharse el todo ó una 
parte, por pequeña que sea, de los mate-
riales reconocidos, el contratista abonará to-
dos los gastos que haya exigido el recono-
cimiento. 
S/ El conlratisía debe en todos los casos 
facilitar de su cuenta todos los operarios, 
herramientas y cuanto se necesite para toda 
clase de reconocimientos, tanto de materiales 
como de obra ejecutada. 
9 * E l contratista quedará obligado á acep-
tar durante el curso de las obras todas las 
variaciones que ia Superioridad crea conve-
niente introducir; pero si estas variaciones, 
aunque se hallen dentro del importe total 
de la subasta, ascendiesen á la sesla parte 
do dicho importe, tendrá obeion á pedir la 
rescisión del contrato. En este caso, si lo 
reclama, la Administración le abonará el valor 
de todos los materiales, efectos y útiles que 
tenga al pié de la obra, los primeros á los 
tipos del presupuesto rebajados en los que 
les corresponda do la baja total del remate, 
y los dos últimos previo avalúo hecho por 
peritos de ambas partes. 
10. Las variaciones á que se refiere el 
artículo anterior, se compensarán con arréalo 
á los tipos del presupuesto, después do re-
bajadas en la proporción que los corresponda 
de la total baja del remate. Si la variación 
que haya necesidad de hacer, no tuviese tipo 
en el presupuesto, será marcado por el Di-
rector de la obra y un perito nombrado por 
el contratista, y si estos no estuviesen con» 
formes, la Superioridad nombrará un tercero 
en discordia que lo fijará definitivamente, 
sin que al contratista le quede derecho á nue-
vas reclamaciones. Si las variaciones espre-
sadas produjesen un aumento ó disminución 
en el importe total del remate, no dejarán 
de llevarse á cabo: en el primer caso le será 
abonado al contratista el importe del aumento, 
con arreglo á los tipos del presupuesto, y si 
no los hubiese, se fijarán por medio de pe-
ritos como antes se ha dicho: en el segundo 
se le rebajará del importe de la subasta el 
de las dimensiones avaluadas por los mismos 
medios espresados para el abono de los au-
mentos. 
11. La Dirección de la obra pertenece al 
ingeniero Arquitecto de la Escma. Corpora-
ción, y en caso de imposibilidad ó falla de 
este, al que nombre el Escmo. Ayuntamiento, 
y en tal concepto el contratista quedará obli-
gado á cumplimentar todas las disposiciones 
tacultativas de dicho funcionario. 
12. E l Director de la obra tendrá de-
recho á colocar en ella un maestro de su 
confianza, que vigilará constantemente el 
exacto cumplimiento de todas sus disposicio-
nes facultativas respecto á la bondad de la 
mano de obra, que no se empleen otros ma-
teriales que los recibidos, y todo cuanto 
pueda conspirar y la mejor ejecución de las 
mismas, y el exacto cumplimiento de estas 
condiciones facultativas. Este maestrillo gozará 
el jornal diario, incluso los de fiesta de un 
peso, cuyo abono será de cuenta del con-
tratista. 
13. Las obras empezarán dentro de los 
treinta dias siguientes al en que por el Es-
cribano se le haga al otorgante la notificación 
de estar aprobada la contrata en su favor, 
y se concluirán dentro de los primeros ciento 
veinte dias hábiles de trabajo, no incluyendo 
por consiguiente en ellos los festivos ni aque-
llos en que la lluvia ó viento impida tra-
bajar. 
14. Si por circunstancias especiales, legí-
timas é imprevistas, no se hubiesen podido 
concluir los trabajos en el tiempo prefijado, 
el contratista lo hará presente al Escmo. Ayun-
tamiento para que oido el parecer facultativo 
del Director de la obra, lo eleve con su i n -
forme á la Superioridad, que determinará lo 
que estime conveniente. 
15. El contralista llevará un cuaderno 
donde el Director do la obra hará constar 
bajo su firma, los dias en que la lluvia, 
viento ú otras circunstancias agenas á la vo-
luntad del contratista, no permitan trabajar, 
á fin de que en ningún tiempo, pueda haber 
duda respecto al dia en que cumple el plazo 
de los ciento veinte dias hábiles fijados para 
la terminación de las obras. En el mismo 
libro estampará también las órdenes impor-
tantes que juzgue oportuno dar, con cita de 
la condición correspondiente, y si á la 3.* 
repetición de una misma órden no le hubiese 
dado cumplimiento el contralista, lo pondrá 
en conocimiento del Escmo. Ayuntamiento 
que lo elevará á la Superioridad la cual de-
terminará lo que estime oportuno. 
10. La Superioridad podrá amonestar, mul-
tar y hasta disponer se continúen las obras 
por Administración por cuenta y riesgo del 
contratista, según la importancia y gravedad 
de las faltas que este cometiere en el exacto 
cumplimiento de estas condiciones. 
17. Para que los trabajos no sean aban-
donados á especuladores desconocidos ó i n -
hábiles, el contratista no podrá ceder el todo 
ó parle de su contrata, en la inteligencia que 
si se descubriese que esta cláusula ha sido 
eludida, el Escmo. Ayuntamiento podrá de-
terminar su rescisión, y en este caso se pro-
cederá á una nueva subasta por cuenta y 
riesgí) del contralista. 
18. El tipo descendente para el remate 
será la que importa el presupuesto aprobado. 
19. La cantidad en que se remate la obra 
será abonada al contratista en 6 plazos, en 
la forma siguiente; el 1." concluidos todos 
los cimientos; el 2.° cuando la obra toda es-
cepto la puerta principal está á la altura de 
los 2.05 nichos; el 3." cuando llegue á toda 
su altura; el 4.° hecha la azotea y puerta 
principal; el 1).° después de la pintura y demás 
y el G." á la "recepción de la obra. 
20. Los cinco primeros plazos á que se 
refiere la anterior condición, serán abonados 
al contratista inmediatamente que para cada 
uno de ellos presente certificación del D i -
rector de la obra en que, declare haberse 
llenado todas las condiciones facultativas con-
tenidas en este pliego. Para abonarle la úl-
tima sesta parte, ha de proceder la recepción 
final de la obra en la forma siguiente. E l 
Escmo. Ayuntamiento acompañado del Direc-
tor de la obra y de otro ingeniero ó Arqui-
tecto que no haya intervenido en ella, nom-
brados al efecto por la Superioridad, se cons-
tituirán en el lugar de la misma, y en pre-
sencia del contratista, procederán los dos 
facultativos á verificar un minucioso recono-
cimiento, teniendo á la vista todos los planos, 
presupuestos, pliego de condiciones y demás 
documentos necesarios, y concluido se es-
tenderá un acta en que clara y terminante-
mente, manifestarán si la obra debe darse 
por recibida, por haberse llenado todas las 
condiciones facultativas del proyecto, presu-
puesto, y este pliego, razonando, si las hu-
biere las faltas que se hubiesen cometido, 
y stó opongan á la recepción; en cuyo do-
cumento firmado por arabos facultativos y 
por el Escrao. Ayuntamiento que espresará 
haber presenciado el reconocimiento; estam-
pará el contratista su conformidad, ó no 
razonándola en eslc último caso. Esta acia se 
elevará á la Superioridad que* en su vista 
determinará que se abone al conlratista el 
úllimo plazo y se le cancelen las escrituras 
de lianza, o bien que se proceda por admi-
nistración y por cuenlii y riesgo del mismo, 
á efectuar las moditicaciones y reparos ne-
cesarios hasta que un nuevo reconocimiento 
por las mismas personas, produzoa otra acia 
semejante en la que se esprese quedan cu-
biertas todas las obligaciones de dicho con-
tratista. Los gastos que con arreglo á la tarifa 
de honorarios que para los Arquitectos de 
la Academia de San Fernando rige en la Pe-
nínsula, originen este ó estos reconocimientos 
para la recepción final, serán de cuenta del 
contratista en lo respectivo al ingeniero o Ar-
quitecto nombrado por la Superioridad. 
21. Todas las variaciones ó modilicaciones 
por pequeñas que sean, que convenga intro-
ducir en las obras, deben ser previamente 
aprobadas por la Superioridad, en la inteli-
gencia que el contralista será esclusivamente 
responsable de ellas, si se.prestase á verifi-
carlas sin este requisito. 
22. Si hubiese alguno que presentase pro-
posición de hacer la obra sin recibir ninguna 
cantidad hasta después de concluido el en 
sanche del Cementerio y entregado según se 
ha espresado en el anterior artículo, deberá 
admitirse, y aun a igualdad de tipo, prefe-
rirse sin exijirle mas fianza que la pérdida 
del material empleado caso de incumplimiento. 
23. Fijado en la condición trece el plazo 
en que deben efectuarse las obras, con las 
escepciones que la misma espresa, y debiendo 
el Escmo. Ayuntamiento conocer inmediala-
men le los dias en que el contratista inter-
rumpa los trabajos por las causas provistas 
en dicha condición, siempre que por el Di-
rector facultativo se haga constar en el res-
pectivo cuaderno esta circunstancia, lo pon-
drá el contratista inmediatamente de oficio 
en conocimiento del Escino. Ayuntamiento 
y se una dicho parte al espediente de re-
mate donde deben constar todas las alterna-
tivas que ocurran durante la ejecución de las 
mismas! 
Manila 2'.{ de Julio de 18o(J.=Amado López 
Tüsguerra. 3 
SECCION RELIGIOSA. 
DIA 30 DE AGOSTO, 
M A R T E S . Sla. Rosa de Lima Palrona de las Indias. 
SANTO DE MAÑANA. 
M I E R C O L E S . S. Ramón Nonato Card. y S. Pau-
lino Obispo y Mártir. 
1 y 
SECCION EDITORIAL. 
Manila 30 de Agosto. 
E l vapor de la Compañ ía P. y O. R a j a h , 
llegado eñ la m a ñ a n a de anteayer ha 
t ra ído el correo de Europa con fechas hasta 
el 5 del pasado Julio, las do Madrid , y 
hasta el 10 las de P a r í s y Londres. Efe 
aquí el estracto de las colecciones de pe-
riódicos recibidas. 
ESPAÑA. 
A las siete y media Vle la tarde del 3 
de Julio llegaron SS. MM. y AA. á Madrid 
procedentes del Heal Sitio de Aranjuez: ves-
tían traje de luto riguroso. 
El concurso en Atocha y el Prado era poco 
numeroso. La guarnición cubría la carrera. 
Los Sres. ministros recibieron á SS. MM. 
en la estación del ferro-carril. Después de 
visitar á Nuestra Señora de Atocha, se tras-
ladaron á palacio, al que llegaron á las ocho 
y cuarto. 
Debía salir la corte á mediados del mismo 
mes á pasar la temporada de verano en la 
Granja, acompañando á S. M. , además del 
señor conde de Lucena, los Sres. ministros 
de Estado, Gracia y Justicia, Marina y Fo-
mento. Los de Hacienda y Gobernación per-
manecerían en Madrid, porque así lo exige 
la perentoriedad de la mayor parte de los 
numerosos negocios de sus departamentos; 
pero irían al Ueal Sitio para despachar con 
la Reina, y asistir á los Consejos que pre-
sida S. M.» 
—Un periódico dice que puede darse por 
completamente segura la noticia del estado 
interesante de S. M . la Reina, aunque no 
se ha publicado aun oficialmente. 
—El \ í de Julio llegó á Algeciras la cor-
respondencia espedida en Manila á fines de 
A b r i l : por manera que en este correo no 
puede recibirse contestación á aquel, sínó 
de la citada población de Andalucía y sus 
inmediatas. 
—La Epoca dice que parece que el señor 
ministro de Estado, con fecha del 18 de 
junio ha dirigido una nueva circular á todos 
los representantes dt- S. M. la Reina doña 
Isabel 11 en los paises estrangeros, recomen-
dándoles estrictamente en nombre del go-
bierno español, que observen una política 
de absoluta y completa neutralidad en la 
cuestión que se está hoy ventilando con las 
armas en los campos de Italia. 
—La recaudación por contribuciones y ren-
tas del Estado, en Mayo, ascendió á214.632,988 j 
rs. 27 céntimos, procedentes de los siguientes 
ramos: 84.740,845 rs. 20 céntimos, d« con-
tribuciones; 34.014,722 y 00 céntimos, de 
aduanas; 23.699,409 y 80 céntimos, de con-
i sumos, casas de moneda y minas; 39.952,825 
v 7í cents., de rentas estancadas; 10.377,271 
y 26 céntimos, de loterías; 13.095,809 y 82 
I eéntimos, de propiedades y derechos del Es-
tado, y 8.152,103 rs. 85 céntimos, del Te-
soro público. 
—Hay fundadas esperanzas de que en Oc-
tubre ó Noviembre recorrerán las locomo-
toras todo el trayecto del ferro-canil de Mo-
gente á Almansa", quedando así unida la ca-
pital de España con Valencia. 
El gran túnel de Marriaga, una de las 
obras de arte mas difíciles de esta línea, y 
quizá la mas importante en su género de cuan-
tas comprenden los ferro-carriles españoles, 
quedará corriente Tan pronto como se bagan al 
ganos trabajos de revestimienio. Las demás 
obras de la línea se hallan también casi 
concluidas. 
—lia llegado á Madrid, una delegación de 
I la i t i : se compone, dice un periódico, de 
M. Tomás Madíeu, persona muy ilustrada, 
y autor de la mejor Historia de Haiíi. El otro 
personaje es M. J. Toussaint, ex-presidenle 
(le aquel Senado. Este último es negro de 
color, y parece sujeto instruido. Les acom-
paña como secretario M. Griinuille: Los Sres. 
Madíeu y Toussaint tienen el earáter de eñ-
viados eslraordinarios y ministros plenipo-
tenciarios cerca de S. M. la Reina de España. 
— Se han reducido los precios de la tarifa 
de trasportes del ferro-carril de París á Ra-
yona en mas de 40 por cíenlo, ó sea desde 
115 francos que se pagaban los 1,000 kilógra-
mos, á 67 francos. Con esta ventaja y con 
las que ofrecerá desde principios del próximo 
mes de Julio el vapor Union entre las que 
se cuenta el depositar en la aduana de Rilbao 
á cargo de la empresa todos los objetos que 
se reciban, el puerto de.Rilbao ofrecerá gran-
des ventajas para la importación de géneros 
al interior de rlspaña. 
—Publica la Gaceta, la ley que modifica 
los precios máximos de peaje y trasporte que 
han de pagarse en adelante eu los ferro-car-
riles de Madrid á Almansa y á Toledo, y 
de Madrid á Alicante. Por dicha ley, los 
viageros en carrnage de primera clase pa-
garán, por cabeza y kilómetro, 41 céntimos; 
los de segunda, 31, y los de tercera, 18. Los 
pescados "y comestibles trasportados con la 
misma velocidad que los viajeros, pagarán 2 rs. 
por tonelada y kilómetro; las mercaderías de 
primera clase, un real y 30 cénts.; las de 
segunda, 84 céntimos; 63 las de tercera, y 
50 las de cuarta. Conduciéndose las merca-
derías al mismo tiempo que los viageros, 
pagarán doble. 
—En un periódico se lee lo que sigue: 
«Ante una concurrencia de mas de veinte 
mil almas se verificó últimamente en Zara-
goza, la ceremonia de descubrir la eslútua 
del inmortal D. Ramón Pignatelli. Asisleron 
á esta solemnidad todas las autoridades y los 
señores gobernador civil , alcalde, corregidor, 
que conc el Sr. López Arruego pronunciaron 
direnrsos alusivos al acto. 
»El modelo de la estátua ha sido ejecu-
tado por el aventajado escultor D. Antonio 
Palao. Es una obra que justifica su reputa-
ción por lo parecido al retrato hecho por Goya. 
El coste de la estátua fundida en bronce en 
uno de los mejores talleres de París, ha as-
cendido á cien mil reales: el pedestal á no-
venta mil , y la verja de hierro que rodea 
al monumento á veinte mil , habiendo sido 
fundida en Torrero, según el diseño del mismo 
Sr. Palao. La altura de todo el monumento 
viene á ser de unos veinte metros, contando 
los tres que mide la estátua-.' 
—Habiendo el señor duque de Osuna y del 
Infantado, enviado cstraordinario y ministro 
plenipotenciario de S. M. cerca del Empe-
rador de todas las Rusias, hecho renuncia en 
favor del Estado de los sueldos y emolumentos 
que le hayan correspondido y le correspondan 
en razón del elevado cargo que desempeña, 
S. M. la Reina nuestra señora, que ha visto 
con la mayor satisfacción este rasgo de noble 
desprendimiento, se ha servido aceptar su ge-
nerosa renuncia, disponiendo que por ella se 
den las gracias en su real nombre al señor 
duque de Osuna y del Infantado. 
Los sueldos y emolumentos del Represen-
tante español en San Petersburgo pasan dé 
15,000 pesos anuales. 
—La esportacion de minerales por la aduana 
de Santander durante el mes de Mayo úl-
timo, ha sido la siguiente: azogue á Lón-
dres, 372 arrobas; mineral de hierro á Ra-
yona, 5,184 id . ; á Nustort, 30,000 id. ; ca-
lamina á Gwanhtea, 18,428 id. ; á Rotterdam. 
30.070 id. ; á Ríndeos, 10,432 id. ; á Amberes, 
348,468 id. La importación á 37,576 arrobas 
de carbón mineral, y á 60,924 de hierros 
trabajados. 
—Un periódico de Alicante dice asegurár-
sele que todas las capitales del litoral desde 
Barcelona á Cádiz, han de ponerse de acuerdo 
con objeto de enviar representantes de todas 
ellas á la corté, que en unión de los dipu-
tados de las mismas provincias, formen una 
respetable comisión, encargada de solicitar de 
S. M. que no se lleve á cabo la modifica-
ción intentada de habilitar para los adeudos 
la aduana de Madrid, en razón á los graves 
inconvenientes que ocasionaría esta medida 
á los intereses generales del pais. 
—En un periódico leemos lo siguiente: 
«Las noticias mas generales de todas las 
provincias de España están contestes en ase-
: gurar una cosecha abundantís ima. En tierra 
i de Campos se calcula de 10 á 20 fanegas 
; de trigo, y de 50 á 60 de cebada por cada 
una de sembradura. Tenemos cartas á la vista 
de Talavera, Mérida, Albacete, Jáen, Cuenca 
y otros diversos puntos, en las cuales se nos 
hacen las mas lisonjeras descripciones del es-
tado de los campos. En algunos puntos ase-
guran que la generación presente apenas habrá 
conocido otro año igual. Los precios de los 
artículos de primera necesidad van descen-
diendo, y muy pronto tendrán que sufrir una 
gran baja que no podrán menos de agradecer 
las clases necesitadas. 
Otro periódico dice sobre lo mismo lo que 
sigue; 
«El trigo baja en Castilla la Vieja. En Y i -
llalon. por ejemplo, ha descendido hasta 40 rs. 
fanega, habiéndose hecho ofertas de muchas 
partidas de los labradores del radio. Hasta 
de León se han ofrecido grandes partidas de 
esta especie sin hallar colocación. Indudable-
mente noy que la compra está floja por efecto 
de la crisis monetaria, sería posible acopiar 
grandes partidas con plazo de sesenta á no-
venta dias. La cosecha, dice una carta, casi 
asegurada, puede considerarse la mejor de este 
siglo, porque hasta hay apuesta de cosechar 
50 por una en cebada y 30 por una en trigo, 
por supuesto que eñ clase de terreno supe-
rior. La de vino ofrece ser mayor aun.» 
—El oidium-tuckeri ha vuelto á desarro-
llarse en los viñedos lo mismo que los años 
anteriores en algunos puntos de Galicia y Ca-
taluña; el azufre, que en otros paises los años 
pasados habia dado resultados satisfactorios, y 
ensayado por algunos cosecheros de esta el año 
próximo pasado esperímentaron alivio, esle 
año no obra con tanta actividad, atribuyén-
dose la causa á la pésima calidad de esta 
sustancia. 
—Algunos propietarios de la huerta de Orí-
huela se han dedicado con especial predilec-
ción al cultivo del algodón. Según se dice 
la cosecha de este año presenta un aspecto 
inmejorable, y casi ya está asegurado el éxito. 
Puesto que los resultados son favorables, y 
en la Península hay muchas comarcas muy 
á propósito para hacer ensayos de este pro-
ducto, convendría, dice K l Valenciano, que se 
tratase de aclimatar y propagar en nuestro 
pais el cultivo de una planta que tan buen 
porvenir ofrece á sus cosecheros. 
—El gobernador capitán general de Cuba, 
participa, con fecha 12 de Junio, que no ocurre 
novedad en el terri torio^e su mando, y que 
el estado sanitario del mismo, durante el mes 
de Mayo anterior ha sido mucho mejor que 
e l del mismo mes del año próximo pasado de 
1858, y que el del mes de Abri l último. 
La Gaceta de la Habana ha publicado la re-
caudación de las administraciones de rentas 
de la isla de Cuba en el pasado mes de Áhv'ú, 
comparado con el del año anterior. La re-
caudación continuó aumentando en Abri l , tanto 
en las rentas terrestres como en las marí-
timas, pues ofrece en dicho mes un esceso 
de 177,844 24 l i 4 cents., diferencia entre 
irpfftípÍ-M 3i4 en Abril del año próximo 
pasado. El aumento principal pertenece á las 
rentas terrestres. 
En el vapor inglés Thames salió el 10 para 
Europa, por la via de Santhomas, el mariscal 
de campo D. Francisco de Páula Garrido^ que 
acaba de desempeñar interinamente el des 
tino de segundo cabo de aquella capitanía ge-
neral. 
Ha salido también para Europa, en el vapor 
inglés de Santhomas, el Sr. D. Fernando de 
Rastarreche, primer jefe director general de 
sanidad militar de la isla, que viene á .Ma-
drid á continuar sus servicios. 
Ha tomado posesión de la presidencia del 
ayuntamiento de la Habana, el general se-
gundo cabo D. Ignacio Planas, gobernador po-
lítico y militar de la plaza. 
La Correspondencia autógrafadice lo siguiente: 
«No es cierta la noticia que da un perió-
dico de que el general D. José de la Concha 
solicita ahora con todas veras que se te re-
leve del cargo de capitán general de Cuba 
Aunque lo deseara, ya se comprende que la 
estación actual no es la conveniente para que 
marche una nueva autoridad á Cuba. 
—De una correspondencia de la Habana to-
mamos los párrafos siguientes: 
«Como en esta estación tiene el Ejército 
que permanecer en la quietud, sin poderse 
dedicar á los ejercicios y maniobras propias de 
nuestra honrosa carrera, prévio el parecer del 
cuerpo de Sanidad militar, que opina por un 
trabajo medorado para los soldados viejos en 
el país, y cediendo á las instancias del Di -
rector de Obras públicas, que con razón se 
lamenta de la falta de brazos para ios tra-
bajos con motivo del rigor con que se per-
sigue la traía. Si E. el General Gobernador 
ha ordenado la formación de brigadas de sol-
dados voluntarios que, bajo las inmediatas 
órdenes de Oficiales también voluntarios y 
con alguna gratificación, se dediquen á pro-
seguir las obras públicas, haciendo así un 
bien al país y otro á los soldados, que pueden 
ahorrar alguna cosa. Estas brigadas de 50 y 
100 soldados, que ya están trabajando, han 
sido organizadas militarmente y viven lo 
mismo, guardando sus armas y descansando 
en los cuarteles improvisados cerca de los 
trabajos. Por otro lado esta medida, bene-
ficiosa en todos conceptos, ha desahogado un 
tanto los cuarteles, dando mas comodidad ' 
la tropa que permanece en ellos, y evitando 
esas mil enfermedades hijas de la agIonie 
ración de muchos hombres en reducidos 10 
cales en una estación como la que, atrave 
sainos. Pronto creemos se to'eará la verdaj 
de esto, viéndose mermar los soldados qUe 
se hallan hoy en el hospital militar, CIJVQ 
número asciende á 998, incluso en ellos f^ 
de marina, aunque sin contarlos del vomito 
de los que podemos asegurar se han salvada 
61. Asf como los militares recien llegados 
marchan á los puntos de aclimatación, los ha-
bitantes de la Habana bien acomodados se 
van también yendo al campo, y pronto dí-
cese que s e trasladará el General Concha ^ 
Marianao, el Aranjuez de esta capital, á pasap 
el verano como los años anteriores. Sin em. 
bargo, creemos no lo verificará hasta pasado 
el Corpus, y celebraremos mucho suceda así 
porque esos dias mas disfrutaremos de las 
soirées que nos dá los jueves, asaz brillantes 
y concurridos para la estación. Antes de mar-
char á Marianao, se asegura despedirá á la 
comisión que debe pasar á Rarcelona, encar-
dada en la construcción del correaje, el uni-
forme y la montura del Ejército, y la que, 
si no estamos equivocados, se compone del 
primer Gefn del batallón de cazadores de 
Bailen, el Teniente Coronel D. Francisco Prai, 
y cuya quebranlada salud convendrá mucho 
este viaje; el Capitán del regimiento de la 
Union, 1). José Díaz Toledo; el Teniente de 
Bailen, D. Manuel Alonso; y el Alférez de 
caballería, D. José Luque y Patino. Eu la 
próxima correspondencia nos ocuparemos de 
un carruaje inventado por el Sr. Gallegos, 
que se probó antes de anoche á presencia 
cel Excmo. Sr. Capitán General, y cuyo motor 
es el peso que lleva, dando por hoy fin a 
nuestro trabajo con la noticia, que tal vez 
sea ya sabida, de que el último correo llegó, 
aprobado por Real órden del 26 de Abrii 
próximo, el presupuesto de esta Isla, con al-
gunas leves variaciones para uniformarlo en 
lo posible al de la Península. 
E S T R A N G E R O . 
ROMA.—Su Santidad, dice una correspon-
dencia de Roma, se halla en estremo contris-
tado al contemplar el actual estado de cosas, 
mas no por eso decae de ánimo ni desconlia 
de lo porvenir. Al presentarse el general Goyon 
con varios oficiales de su estado mayor á 
cumplimentarle en aniversario de su elevación 
al trono pontificio, el Papa le contestó con 
dignidad y nobleza, y con acento que revelaba 
al mismo tiempo que su amargura, su espe-
ranza, que en medio de las vicisitudes que le 
abruman y de los peligros que rodean á li 
santa Iglesia, ponía su confianza en Dios Todo-
poderoso: y recordando las formales segurida-
des reiteradas por el Emperador de los fran-
ceses, de respetar y hacer respetar el poder 
de la Santa Sede, añadió que contaba con 
la palabra imperial, y esperaba tranquilamenle 
sus efectos. Recordó las escenas de 1848, di-
ciendo después que, aunque ahora veía al-
zarse contra él los mismos enemigos, y aun 
cuando le hayan abandonado muchos de sus 
súbdítos, permanecerá tranquilo y sin temor 
en medio de los franceses, confiando en .lí 
palabra de su Emperador y en su propia honn. 
«El 21 de Junio con motivo del aniversario 
de su coronación, recibió el Sacro Colegio. 
A la felicitación que le dirigió el Cardenal 
decano, y hablando de su triple diadema, 
contestó en estas sentidas palabras: «Si las 
«piedras preciosas que en ella se hallan ia-
«crustadas, son otras tantas representaciones 
»de la fidelidad y amor de mis hijos, al verlas 
«desprenderse y caer, debo considerarlas como 
»muy engañosas, como frágiles ornamentos. 
«Muchos católicos en el mundo y aun en 
»mis propios Estados me abandonan, y fld 
«corazón está lleno de amargura y de lágri-
»mas; pero los que siembran en lágrimas, co-
«secharán en la alegría, Qui seminant in lacry-
»i/iis, in c.valtatione mitent. Esta diadema tan 
«pesada, tan doloíosa de llevar, es también 
»el símbolo de un poder que viene de lo Alto, 
»y contra el cual en vano se irritan los 
«hombres.» 
«Este lenguaje taii bello siempre, tan su-
blime en las presentes circunstancias, en los 
lábios de un Santo Pontífice, adquiría doble 
realce en los de Pío IX , cuyo semblante se 
hallaba en aquellos momcnto's radiante de se-
renidad, pero impregnado también de un tiiite 
de tristeza, de padecimiento y resignación-
Hallábase hondamente afectado con la notiejí1 
del combale de Perusa, entre algunos súbdí-
tos suyos y soldados de su Ejército, y la san-
gre que en él se habia derramado: todas las 
lardes iba al Vaticano, donde se celebraba ^ 
novena tie San Pedro, y nada podia disipar 
su profunda tristeza. Afma tari bondadósa, laa 
cristiana como la de Pió IX, no puede menos 
de liallarsc anegada en un mar de tribulación» 
al contemplar el curso de los acontecIffiiéDWff 
por mas que vea descender de lo Alto la ^ 
de salvación para su Iglesia y su pueblo.» 
INGLATERRA.—Se están construyendo en ja 
actualidad los siguientes grandes buques d6 
guerra: 
NAVIOS DE UXEA .—Principe de Cales, de l*5 
cañones y fuerzas de 800 caballos, e_ 
Portsmouth, está para ser botado al aSua' 
Victoria. 121 cañones y 1,000 caballos 
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Real Federico, de 11G cañones, en 
P ^ ' ^ n i h - Howe. de 121' cañones y 1,0(10 
eo Pembroke; Duacan, de 100 ca-
oS' Poi'lsmpulh, se botará al agua 
^ '^ ' r t i is iná fecha que el aiiterior; Gihrultar, 
en '¡í, (.añones v 800 cabailos, en Üevomport; 
& ,i> 90 cañones, en Voolwich; Alias, 
, . .*nlt. u< o A A — <M.„.l, 
qj ^alione;- I 
lood 9° cañones y G00 caballos, en Chalham, 
ue probablemente habrá sido ya botado, y 
i irresistible, de 80 cañones y 400 caballos, 
L Chalham, muy avanzado. 
£1 Times del 18 de Junio, calculando con 
una previsión admirable, pues ha sido conlir-
a(ja por los acontecimientos, se espresa asi: 
«Esperamos noticias de una batalla sobre 
el IfiDCio; una gran batalla, que si la pierden 
los austríacos, puede apresurar la solución 
la gran cuestión, y desvanecer las i lu-
siones que pudieran tener de conservar la 
faffihaw ía como antes. 
' «Perdida esta batalla por los austríacos, 
eS de esperar que las potencias neutrales 
gestionen para conseguir un armisticio, con 
el objeto c e un arreglo ulterior. 
" creen que el Austria debe abandonar 
toda pretcnsión á la Lombardía, la cual podrá 
jjr unida al Piamonle, y que Venccia deberá 
jjr declarada ciudad libre. 
«La atención general está fija en la es-
perada batalla del Mincio; del Mincío, que 
Jebe ser considerado como el lUibicou del 
moderno César.» 
FRANCIA. — La prensa francesa ha recibido 
orden de no hab ar con ligereza de IVusia y 
de Alemania, á fin de no alimentar el fuego 
que arde en toda la Alemania. 
—Estos últimos dias so decia en París que 
el mariscal Mac-Mahon ha pedido csplicacio-
nes al general Baraguay d'Hilliers sobre el 
parte de la batalla de Magenta dirigido al 
imperador por este oficial superior. 
En otra correspondencia do esta capital 
leemos lo siguiente: 
«Se asegura que el mariscal Paraguay 
d'Hilliers va á regresar ú Francia cuanto antes; 
dícese que se ha movido cierta desavenencia 
entre ef citado mariscal y Mac-Mahon. Hasta 
se pretende que el mariscal Baraguay d 'Hi-
lliers se manifestó envidioso de la gloria 
v de la fortuna militar del nuevo duque de 
ifagenta.» 
-Se está organizando en el campo dcChalons, 
sejun se ha asegurado, una pequeña división 
de artillería, cuyo esclusivo objeto es el de 
disparar cohetes á la congreve. Dícese tam-
i ÍM,qi ia estos proyectiles han sufrido modi-
licaciones que los nacen sumamente terribles. 
Según dice una correspondencia estranjera, 
fn Francia, se están tomando todas las me-
didas para no hallarse desprevenidos en ias 
evenlaalidades á que pudieran conducirle los 
acontecimientos que tienen lugar en Italia. 
Se han comunicado las órdenes para que 
en cada departamento se haga un alista-
niipiito de lus antiguos militares, cualquiera 
<iue sea su graduación, aptos para regresar 
nuevamente al sei vicio activo. Se trata de 
movilizar una fuerza de 300.000 hombres, 
proveyéndoles de todos los materiales nece-
ónos para la guerra. Se refuerzan los cuerpos 
de observación en las orillas del Rhin. Se 
aumenta cada dia mas los pertrechos de todas 
clases del ejército de Italia, y se habla de 
'a próxima reunión del Cuerpo legislativo 
Para pedir, según se dice, nuevos recursos 
J, adoptar no sabemos qué medidas esiraor-
dinarias.. 
ÜLSIA.—Se están haciendo con la mayor 
actividud grandes Irabajos en todos los de-
parlamentos de marina en Rusia, á fin de 
¡pe todo se halle perfectamente arreglado al 
'egar el príncipe Constantino. Dícese que la 
'^visión del Newa de la escuadra rusa, se 
impone de 80 cañoneras de primera clase, 
••n&lruidas con arreglo á los nuevos modelos 
Afeccionados, y que por otra parte la es-
Jjiadra del .Báltico cuenta 3o navios de línea 
^ los cuales 14, que son de hélice y de 
cañones cada uno están en Crons'tadt. 
un periódico se lee lo que sigue: 
"''d gabinete de San-Petersburgo ha d i r i -
j o en pocos dias á Napoleón dos reclamá-
ronos sobre buques apresados pertenecientes 
subditos suyos, y ha sido inmediatamente 
jUsfecho. No así la relativa á la formación 
^ una división húngara en Italia, acerca de 
^ cual se han dado esplicaciones que parece 
111 bastado para que cesen las notas sobre 
Particular.» 
11 A^^IA .—Dícese que los cuerpos de caba-
£ r .^siriaca, concentrados en Bohemia. 
• ravía, Silesia y Baja-Austria, que ascienden 
unos 30,000 caballos, han recibido la orden 
W f K t o - j : / OK„„ M„ „„i 
aonde irá a descargar semejante nube, aun-
? ^ SUPONCR que sea el contingente 
Da*, , slria ha de dar á la Confederación 
íasn 1 Probable campaña del Rhin. ¡En tal 
WM as margenes de este rio se verán cu-
kül? por la eno,,me mole de 70'000 ca-
a¿JlC0- Las últimas noticias de Méjico 
Kesii •CIne el Seiieral Santana aceptará la 
'Qca €Ía con 9<ue e^ ^a t»rindado Miramon. . 
« 4soconfirmalivo, Santana entrarlaporTani-1 
pico y seguiria inmediatamente á la cnpita!. 
Conslituiria, como en 18ü3, un gobierno dic-
tatorial, á lin de organizar los diversos ramos 
de la administraciun, que con las calamida-
des por que aquel pais ha pasado, se en-
cuentran en un espantoso abandono. Parece 
que una de las primeras medidas del nuevo 
gobierno será el arreglo de disidencias con 
España, para lo cual ya se designaba en 
Méjico, el dia 4 del presente, que vendría á 
esta corle en clase .de plenipotenciario un 
elevado personaje de aquella república, resi-
dente hoy en Roma. 
GUEURA D E I T A L I A . 
El interés de este correo, puede decirse 
que se halla concentrado en la noticia de la 
sangrienta batalla de Solferino, dada el i í 
de Junio, y en el alcance que publicamos 
ayer, sobre el armisticio y la paz entre los 
tres monarcas que mandaban los ejé-cites 
beligerantes. 
Los dos Ejércitos mas hermosos de Europa, 
alentados por la presencia do sus respecti-
vos Emperadores, han luchado durante diez 
y seis horas, y al final de ese terrible choque 
estalló una pavorosa tempestad, como si el 
furor dé que era testigo el campo de ba-
talla hubiera llegado á perturbar las serenas 
regiones del horizonte. 
Dícese que la tempestad se desencadenó 
con mayor violencia sobre la zona ocupada 
por los austríacos, que como en aquellos 
momentos empezaban ya á sentir el desaire 
de la suerte del combale, se hallaban mas 
predispuestos á recibir impresiones de de-
saliento, nunca mas luluralos (¡ue cuando el 
cielo y la tierra parecen adunarse en la obra 
de destrucción. 
Parece fuera de duda, según los partes 
oficiales, que los austríacos provocaron el 
combale, cuyos actos preparatorios ocur-
rieron del modo siguiente: Fingiendo una 
retirada sobre el Mincio abandonó el Ejér-
cito del Emperador Francisco José las fuer-
tes posiciones do Lonato, Montechiaro y Cas-
tiglione, que los aliados se dieron prisa á 
ocupar escalonando sus divisiones desde Lo-
nato hasta la altura de Goito en una ex-
tensión de cinco leguas paralela al camino 
que conduce de Mantua á Bergamo. Durante 
la noche del 23 al 'Si el Ejército austríaco 
acaudillado por su Emperador, cuyo cuartel 
general habla sido trasportado el dia antes 
de Villafrancá á Valeggio, pasó el Mincio por 
cuatro puntos á la vez y al despuntar ta 
aurora atacó las posiciones de los aliados. 
El centro de la batalla parece haber sido 
la pequeña villa do Cavriana y la inme-
diata do Solferino. Todos los cuerpos de 
Ejército anstriacos han tomado parte en la 
acción y han manifestado generosa y simul-
tánea rivalidad. 
En los primeros momentos de haberse re-
cibido en París la concisa noticia de esta 
batalla; se dijo que el General Mol habla 
quedado prisionero. Sin embargo, no parece 
ser cierto; pues la Paine lo desmiente, ase-
gurando que dicho General se ha cubierto 
de gloria con su cuerpo de Ejército. Confir-
mase el hecho de haber perdido el Generad 
Auger un brazo, arrebatado por una bala 
de cañón, y añadiéndose á estas noticias la 
pérdida por parle de los austriacos de 3 ban-
deras, 30 cañones y 7,000 prisioneros, y demás 
escasos pormenores anunciados por el telé-
grafo, es lo único que ,por ahora se sabe 
de aquel suceso, que tan fecundo debe ha-
ber sido en interesantes episodios y en gra-
vísimas consecuencias. 
El mismo dia que ocurría la batalla llego 
el Príncipe Napoleón á Fornovo, entrando al 
siguiente en Parma, con 30,000 franceses y 
10,000 toscanos. Este cuerpo de Ejército ha 
atravesado en su marcha el Apenino, siendo 
causa de no haber podido caminar con mas 
rapidéz los puentes que sucesivamente han 
tenido que ir echándose sobre los torrentes 
invadeables que ha encontrado á si^ paso. 
El Espado Mayor general del quinto cuerpo 
se halló durante la noche del 21 en Pon-
tremolí, en medio del Apenino, y s int iólos 
efectos de un lenemolo cuyas oscilaciones, 
no muy viólenlas, duraron unos 20 segundos, 
acompañadas de una furiosa tempestad. 
También la división Cialdini ía podido 
entrar en línea en la batalla de Solferino 
al dirigirse hácia el Lago de Iseo para guar-
dar el paso del Tonal. 
Según parece, el Gobierno austríaco ha 
mandado retirar del Ejército de Italia los re-
gimientos de hijos de este pais cuya lealtad 
le es dudosa. Estas tropas deben pasar á 
guarnecer las fortalezas alemanas. 
De los periódicos franceses tomamos la si-
guiente ampliación de lo que hemos dicho 
de la batalla de Solferino. 
«El. Emperador llegó á Castiglione á las 
siete de la mañana del 24, é inmediatamente 
subió á una eminencia que domina la ciudad 
y que le ofrecía un escelente punto de ob-
servación. En el acto conoció que el ene-
migo empeñaba una gran lucha. 
En efecto, masas considerables de aus-
triacos ocupaban en todas las alturas posi-
ciones formidables, y la batalla se habla em-
peñado en una estension de cinco leguas, á 
saber: desde el lago de Garda hasta Guidizzola. 
El Emperador montó inmediatamente á ca-
ballo y se dirigió á Solferino, acompañado 
de su Estado Mayor. Allí era donde el com-
bate se verificaba con mas encarnizamiento, 
y precisamente también era aquel punto en 
él que reconcentró el Ejercito sus esfuerzos 
en la primera victoria alcanzada por An-
gora u' en 179G. 
Tres veces fué' tómadd y perdido aquel 
importante punto, .siendo al lin conquistado 
á la bayoneta por la división Forey, en pre-
sencia del Emperador. Los piamonteses, que 
ocupaban el ala izquierda, se batieron admi-
rablemente. Los austriacos, que hablan puesto 
en línea sus mejores tropas y hecho un su-
premo esfuerzo, comenzaron . á ceder á las 
dos lloras. La batalla habla principiado entre 
tres y cuatro de la mañana. Los austríacos 
mostraron gran energía, y sus posesiones es-
taban hábilíj»imantente elegidas. 
El Emperador Francisco José los mandaba 
en persona y contribuia con su presencia á 
sostener el valor de sus tropas. Arrojados de 
Solferino, los austriacos concentraron todos 
sus esfuerzos hácia nuestra derecha, donde 
su caballería dió una carga con un arranque 
irresistible. Nuestra infantería y nuestra ar-
tillería se portó admirablemente, como de 
costumbre. Él Emperador llevó su valor hasta 
la temeridad, electrizando á los soldados con 
la serenidad que muestra siempre, avanzaba 
con esceso y siempre cambiaba de posición, 
al paso del caballo y en medio de una lluvia 
de balas. 
Todos se estremecían al verle esponerse 
así, y los soldados, asombrados de tanta 
audacia, se lamentaban de ella en alta voz. 
S. M. está alojado desdo ayer en la casa 
que el Emperador de Austria habla elegido 
por si mismo para su propio alojamiento. 
El enemigo ha debido csperimenlar pérdidas 
inmensas. Aun no se han podido adquirir 
los datos necesarios para fijar las nuestras, 
que aunque muy inferiores á las de los aus-
triacos, son, sin embargo, sensibles. 
El General Auger es el único de nuestros 
Generales que ha sajido gravemente herido. 
El Emperador le ha nombrado General de di-
visión en el mismo campo de batalla. Dícese 
que los austriacos están completamente des-
moralizados. Estamos lejos de las líneas te-
legráficas y por consecuencia no esperéis co-
municaciones frecuentes.» 
Un boletín publicado por los periódicos de 
Viena confirma en cierto modo as anteriores 
noticias en cnanto á su resultado final, esto 
es, en cuanto al haberse vuelto á retirar el 
Ejército del Emperador' Francisco José á la 
margen izquierda del Mincio; pero no es cierto 
se^un dicho parle, que los aliados hubiesen 
todavía (el 20) franqueado el rio, ni penetrado 
en el cuadrilátero. 
Vemos también desmentida por igual ori-
gen la noticia de que el Feld-zeugmestre Giu-
lay iba á retirarse del servicio, pues por el 
contrario, el veterano general se dirige á po-
nerse al frente de un regimiento de que es 
propietario para conducirlo personalmente con-
tra el enemigo. 
El Emperador Francisco José anunció tomar 
el mando de sus tropas por medio de la si-
guiente órden del dia: 
«Al tomar hoy el inmediato mando de mis 
Ejércitos que marchan á ponerse al frente 
del enemigo, quiero, á la cabeza de mis va-
lientes tropas, proseguir la lucha que el Aus-
tria se ha visto obligada á aceptar, por su 
honor y por su buen derecho. 
«Soldados, vuestra decisión hácia mi per-
sona, y vuestra bizarría de la que habéis 1 ado 
tan brillantes pruebas, me aseguran que bajo 
mi dirección consiguereis los resultados que 
la patria espera de vosotros.—Verona 18 de 
Junio. 
FRANCISCO JOSÉ, ni . p. (manu propria.)» 
La Gaceta de Verona dá los siguientes de-
talles acerca del encuentro que tuvo lugar 
el 15 entre las tropas Imperiales y el cuerpo 
de voluntarios de Garibaldi en Gastelnodolo, 
localidad situada á cuatro millas y media de 
Brescia en dirección de Montechiari: 
«Las tropas de Garibaldi hablan ocupado 
todas las casas, las granjas y los molirtos del 
pais para incomodar los movimientos del Ejér-
cito Imperial. Quedaban, por consiguiente, 
Ips puestos avanzados en la división Urban 
rodeados de eneinigos por todas parles. Sin 
embargo, el Teniente feld Mariscal Urban dió 
órden de atacar inmedialamente, y todos los 
puestos fueron tomados á Ja bayoneta: el com-
bate duró cerca de dos horas, después de las 
cuales los voluntarios huyeron presurosamente 
y regresaron á Rrescia. Según dicen los pri-
sioneros que hemos hecho á Garibaldi, tenia 
este, además de los 4,000 voluntarios y 4 ca-
ñones, considerables refuerzos de la brigada 
piainoulesa de Voghera. Las tropas Imperia-
les se componían de 4,000 hombres; eran, por 
lo tanto, inferiores en número, y tenían que 
luchar con la desventajosa condición del ter-
reno, cortado, por diversos .canales. 
Queriendo algunos voluntarios sustraerse 
al combate, se hablan dejado caer á un foso 
y se fingían muertos; pero su ardid les 
sirvió de muy poco. Un destacamento de 
húsares de Heller puso en movimiento á estos 
fingidos muertos, haciéndoles 30 prisioneros.» 
y con la mas crecida concurrencia, la cual 
pudo acomodarse con arreglo, gracias al cui-
dado de varios Padres encargados de ello y 
que desempeñaban su cometido con cortesía y 
atención estremadas. Asistió el Escmo. é Ulmo. 
Sr. Arzobispo y el Escmo. Ayuntamiento de 
esta Ciudad con su Yice-presidente el Sr. 
Alcalde de la provincia, así como también 
todas las comunidades religiosas con sus pre-
lados. 
La misa solemne fué cantada por tres Padres 
de la Compañía de Jesús y el sermón pre-
dicado por el M. R. P. Superior de la misión. 
Desplegó en él su elocuencia y dotes orato-
rias con toda la riqueza que sabe hacerlo, 
y como lo hemos escuchado en lodos los ser-
mones que han pronunciado sOs lábios desde 
que se halla en esta Capital, consiguiendo' 
tener suspenso de ellos al numeroso audito-
rio, que era de lo mas distinguido que ella 
encierra. 
Hizo con floridas frases el panegírico del 
Santo, ocupándose lo mismo de su vida en el 
mundo como en él claustro y lo considero 
también como sabio escritor; y no con menor 
elocuencia habló al final de las dos épocas 
de la venida de la compañía de Jesús á este 
hermoso archipiélago, dando las gracias á la 
comunidad de PP. agustinos, á las demás y 
á todas las clases en general de la sociedad 
de Manila, por la acogida que ha merecido 
de ellas. 
Indudablemente la compañía ecuestre de 
Mr. Olivier está haciendo los mas laudables 
esfuerzos para complacer al público de Ma-
nila. En todas las funciones presenta algunos 
egercicios nuevos y de bastante mérito. La 
de antes de anoche fué escogida y de lo mas 
aplaudido que hasta ahora ha ejecutado, aña-
diendo algunas cosas mas de que haremos 
mención. 
La señora Savage ejecutó con gracia y maes-
tría el volteo á caballo y fué repelida y jus-
tamente aplaudida. 
. La preciosa jaquita Urillanle obtuvo también 
merecidos apiiusos en sus ejercicios, que eje-
cutó de muy buena voluntad y con gran l i m -
pieza siendo muy notable y de novedad el 
del carro. 
Los Sres. Savage, Olivier, Godfrey y Car-
vallo ejecutaron difíciles ejercicios, saltos mor-
tales y posiciones académicas á caballo, de 
bastante mérito. 
Pero sobre todo, fué muy aplaudida y causó 
gran, hilaridad y contento á los espectado-
res, la graciosa pantomima del tonelero y el sol-
dado, estando perfeclainenle ejecutado y siendo 
de muy buen efecto el escamoteo de uno de los 
adores desde el centro del Circo, sin verse 
por donde verifica su desaparición; y hemos 
visto agradablemente llevada á efecto por Mr. 
Olivier nuestra indicación del buen resultado 
de estas pantomimas escénicas alternadas con 
los egercicios ecuestres, los cuales tanto agra-
dan á la generalidad y deseamos continúe 
poniendo en escena. 
Don Eduardo San Yust. que servia el Yice-
consulado de.Fou-chon, ha salido para Aus-
tráha de donde ha sido nombrado Cónsul ge-
neral de España, con residencia en Sidney. 
Ha quedado interinamente encargado del 
aquel Vice-consulado, el comerciante Mr. Cons-
tant Borel, de nación suizo. 
La función á S. Agustín . celebrada el do-
mingo último en la iglesia de PP. de la misma 
órden, se verificó con la mayor solemnidad 
S. M. la Reina de Inglaterra ha concedido 
su refjium eccequatur al nombramiento de Vice-
cónsul de España en Singapore á favor de 
D. Pedro Blanco, según se lee en la Gaceta 
Oficial de Londres del 11 de Junio. 
Tenemos el sentimiento de noticiar que en 
el naufragio del vapor Alnia, ocurrido últi-
mamente en el Mar Rojo, ha perdido el es-
timable Sir Jhon Bowring, Gobernador que 
habla sido de Hong-kong, su preciosa colec-
ción de manuscritos, entre la cual se en-
contraban los muchos y curiosísimos apuntes 
que habla reunido para una obra que debia 
publicar en Londres dando á conocer el es-
tado de civilización y la administrocion de 
las Islas Filipinas, que le merecían un ele-
vado concepto. 
í 
Por Real orden de iú de Junio se ha con-
cedido un mes de licencia para tomar los 
baños de Cestona, al Sr. Mariscal de campo D. 
Ramón Solano y Llanderal, nombrado segundo 
Cabo de la Capitanía general de Filipinas. 
Lista de los pasajeros que conduce la fra-
grata española Reina de los Angeles, que salió 
el 4 de Julio del puerto de Cádiz con des-
tino al de Manila. 
Capitán de infantería 1). Raíáel Halegg. 
Teniente de id. D. Agustín Barragan. 
Subteniente de id . D. José M. Revira. 
Ulicial de Administración D. José Sama y 
Pérez. 
Empleados: D. Higinio Cadórniga, D. Luis 
Sta. María, D. Rafael Jimeno, ü . Manuel 
Cuartero, D. Pedro Casanova, D. Miguel Pardo 
y Sarrando, D. Gregorio Fernandez Arévalo, 
D. Juan Sellan. ] ) . José Rodríguez Paredes y 
D. Luis de Vida. 
Siete cabos. 
Marinos: D. Lázaro Aranguistain, D. Eduar-
do Room y D. Juan Cambas y Baeza. 
Particulares: D. Félix Araujo, D. Julián Ca-
sas, D. José María Chibra, D. Julián Gallego, 
1). Francisco Monteró, D. Juan Bautista Martí-
nez, D. Antonio Ramírez Sra. v dos niñds, D. 
Rafael Gil, D. Vicente Yoleda Gil, D. Baltazar 
Pastor, D. Francisco Villasanta, D. Manuel Gon-
zález Mulada, D. Manuel Domínguez, D. Es-
teban Pía Sra. y un niño, D. Luis Sta. María 
y D. Pedro Yuste. 
El inmediato resultado de la batalla de Sol-
ferino, lia sido que los aliados, pasando el 
Mincio. flanquearon uno de los lados de lo 
que en el lenguage estratégico y con refe-
rencia á la guerra de Italia, se llama el cua-
drilátero, que viene á ser un territorio de íO 
leguas cuadradas, comprendido por tres rios 
de' difícil paso y cuatro plazas' fuertes de pri-
mer órden. 
La figura geométrica deí famoso cuadrilá-
tero, viene á ser la siguiente: 
Camino de hierro de Milán á Venecía. 










De Mántua á Legnano, 36 k i l . 
MANTUA. 
— E L PO. r i o . — 
Está, pues, según se ve, lindando al Norte 
con el camino de hierro de Milán á Venecia 
que pasa por Yerona y Peschiera; al medio-
día, con el Pó: al Este, con el Adige, y al 
Oeste con el Mincio. 
R E L A C I O N de los Jefes, Oficiales é individuos; de la clase de tropa pertenecientes al cuerpo es-
pedicionario de Cochinchina, á quienes S. M. la Reina (Q. D. G.J, por resolución- de 16 de 
Junio se ha dignado conceder las gracias que á eonlinuacion se espresan, en recompensa del 
mérito que contrajeron en la toma de la plaza de Saigon y sus fuertes el dia 17 de F e -
brero último y en las operaciones practicadas en Turana el 6 y 7 de igual mes para destruir 
algunos fuertes á los tochinchinos. 
GRACIAS 
CUERPOS. CLASES. NOMBRES. que se les concede. 
Regimiento infan- \ 
tería de Fernando [ Coronel. . . . 
V I I , núm. 3. . . ) M : íe kl. R'ina 1Teniente coroneL 
Estado Mayor. . Comandante. . . 
Regimiento infan- \ c , 
tería de Fernando S??U.nd0 C o m a n 





^ „ * n • A * i nn í Cruz de primera D. Bernardo Ruiz de Lan- J clase de Fer_ 
zarote ( nando. 
i ) . Luis Escario y Molina. . Grado de Coronel. 
i) . Joaquín Dusmet. - • • ] 
I I d . de Teniente Co-
D. Cárlos Palanca i ronel. 
D. Tomás Escudero. . . . Crus de Cárlos I I I . 
Sanidad militar. . Primer Ayudante. . 
Alabarderos. . . Capitán 
Regimiento infan- | Segundo Comandan-
tetía de Fernando j te' gl,aduadü CaPÍlan 
V I I , núm. 3. . . ( C a p ¡ t a n . . . . . 
I d . 
Id . 
Id . del Rey, n." 1. 
I d . del de Fer-
nando V i l . . . ) 
Id. de id . . . . Teniente. 
/ I d . . . 
Id . del Rey. . . | I d . . . 
I d . del de la Reina 
Id. del del Infante, ) 
núm. i . . . . j 
I d . del de Borbon, | 
núm. 8. . . . ) 
I d . deldeIsabel 11,) 
núm. 9. . . . ) 
Artillería. 
D. Pedro Largo é Isla. . . 
D. Gregorio Martin López. 
| D. José González y Brenes. 
D. Laureano de la Torre y 
de la Rosa 
D. Enrique Fajardo é Iz -
quierdo 
D. Manuel Arce y Alameda. 
I ) . Félix Rábago y Neira. . 
D. Trinidad Peña y Lujan. 
D. Fernando Aurich y Ca-
pnzeo 
D. Cárlos Cuéllar y Rama. 
D. Eulogio Santos y Orme-
luque. . . 1 
D. Cárlos Sacanell y Ma-
ymndie. . . . . . . 
D. Manuel Quian y Suarez. 
D. José Rodríguez y Her-
nández 
D. Bernardo Cordero y Arce 
D. Joaquín Escrich y Uan-
cher. . 
í I d . de Isabel la Ca-
( tólica. 
(Grado de Coman-
( dante de caballería. 
/ Cruz de San Fer-
| nando de primera 
\ clase. 
) Grado de Coman-
i dante. 
Id . de id . 
I d . de id. 
Id . de Capitán. 
Id. de id . 
Cruz de San Fer-
nando de primera. 
Grado de Capitán de 
infantería. 
Regimiento infan- N 
i tería de Fernando • Subteniente. . . 
V I I ) 
I d . del del Rey. . Sargento primero. 
Idem de Fernando | 1(I 
V i l i l ü 
Idem I d 
Idem. . . . . I d . / . . . . 
Id, del Rey. . . I d . segundo . . 
Idem de Fernando ) 
VII r 
I d . dél Príncipe. . I d 
Artillería. . . . Id 
D. José Gregori y Roldan.. Id . de Teniente. 
D. Pedro Matute I d . de Subteniente. 
Francisco Torres y Florian. 
Ramón Gómez y Tabeada. . 
Pedro Panaligan y Lacandola 
Rafael Ariza 
José Dorrego y Sánchez. . 
Leandro Brú y Merelo. . . 
Romualdo Carabel. i- . . 
Cruz sencilla de Ma-
ría Isabel Luisa. 
) Grado de sargento 
j primero. 
Regimiento infan-
terío de Fernando > Id . 
V I I . . . . 
I d . del Rey. 
•i Diego Olva 
t Idem de Fernando ) 
V I I ) 
I d . de la Reina. . Id . 
I d . de Fernando í H-
v " U d . 
Artillería. . . . I d . 
Regimiento infan- \ ^ 
M I . . . . 
I d . del Rev. 
í Cabo primero. 
¡ I d . . . • . 
Id 
Id 
Teodoro de la Cruz. 
Victoriano Punzalan 
Rafael Pastor. . . 
tería de Fernando 
. ; Id . segundo. 
í Soldado. • 
' ( Corneta. . 
Soldado. 
I d . de Fernando \ Id . 
V I L . . 
Artillería. 
Id . . . 
Id . . . 
Artillero. 
Joaquín de Cea. . . 
José de Banis . . . 
Antonio Pórtela. . . 
Bernardino Acosta. . 
José Ramirez. . . . 
José Expósito. . . 
Quintín Herrero. . . 
Leocadio Matías. . . 
Julián Guzman. . . 
Eugenio Villareal. . 
Miguel Ferrando. . 
Leocadio de León. . 
Luis de los Santos. . 
Juan San Gabriel. . 
Domingo de la Cruz. 
( Cruz sencilla de Ma-
j ría Isabel Luisa. 
Id . de id. 
I d . pensionada de id. 
Id . sencilla de id . 
j Grado de sargento 
( segundo. 
Í Cruz sencilla de Ma-ría Isabel Luisa. 
) Grado de sargento 
) segundo. 
Cruz de María Isa-
bel Luisa. 
CuERI 'OS. CLASES. NOMBRES. 
GRACIAS 
que se les conc^ 
Capitán de fragata. Comandante déla Stíoné 
Id . de id . id. df la Marthc 
Teniente Coronrl del segundo regimiento 
de infantería de Marina 
Capitán de navio, Jefe de Estado Mayor 
de la división francesa 
Teniente de navio. Comandante del Phle-
geton 
I d . de id . . Comandante de la Dragonne. .. 
I d . de id . , Comandante de la Durance.. . 
Jefe de batallón de infantería de Marina. 
Mr. Liscoat (Jacinto). . . 
Mr. Darles (José Jacinto) . 
Mr. Revban (Juan Antonio 
Tomás) / 
Cruz de San p, 
nando de 
clase. 
Mr. Regnaud (Amado Félix j ^ ¡¡ 
í San Edmundo) . . . 
1 Mr. Bailly (Julio Victor). 
Católica. 
• 
Id . id. id. 
I d . id. de Ingenieros 
Cirujano principal no Jefe de la cirujía. . 
Capitán de infantería de Marina. . . . 
Teniente de id. id 
Cruz de Isabel h 
Católica. 
Subteniente de id. id . . . 
Sargento primero de id . id. 
Sargento de id. id. . . . 
Cabo de id. id 
Soldado de id. id 
I d . de artillería de marina. . 
Cabo de ingenieros. . . . 
Primer maestro mecánico del Phlegeton. . 
Segundo maestro carpintero del Phlegelon. 
Jefe timonel de la Dragonne 
Segundo maestro de maniobra de la C . 
Klaine. 
Cuartel-maestre de maniobra de clase de 
la Avalanche '• 
Marinero-de primera clase del Pregent. . 
( M r . Galey (León Germán 
( Martin) 
í Mr. Trebuchet ( Esteban 
iM/ .Xrí inDespal l ier^s íCár- [ Cruz de Cárlos \[[ 
los Gabriel Felicio) . . . 
Mr. Breschin (Juan María 
Benito) 
í Mr. Deroiíledé Duíiré (Ale-
( jandro) . . . . . . 
( Mr. de Comerlas (Julio San-
1 tiago Enrique) 
Mr. Mitrand (Juan).. . . 
f Mr. Hurón Durocher (Au-
( gusto). . . . . . . . 
Mr. Vannaque ( \ ic lor) . . . 
Leríneur (Gabriel Perfecto). 
( Duchateau (Francisco Ja-
( víer) 
Clere (Maturam Martin) . 
Baranne (Bautista). . . . 
Laurent (Pedro Teodoro). . 
í Perrier (Juan Francisco Ja-
( víer) \ Cruz sencilla de 
Castellan (Mare Santiago. . / ría Isabel Luisa^  
Valot (Victor Joaquín) . . . 
Ploch (Inés María). . . . 
Desplanches ( F r a n c i s c o 
Constante 
Ravul (Inés María Fernando) 
Dubcauchard (Gilberto). . 
Con la mayor satisfacción damos cabida al 
siguiente 
COMUNICADO. 
Señores Redactores del Roletin oficial. 
Manila 29 de Agosto de 1859. 
Muy Señores nuestros: en los números 237 
y 238 de su apreciable periódico, se lee un 
artículo tratando con mucha esactitud y pro-
fundos conocimientos, la indolencia que gra-
vita sobre este país, retardando en él el des-
arrollo de la industria minera y suministrando 
datos sobre la riqueza que ella reporta á otros 
países. Y como V v . manifiestan á la par, que 
según personas que creen enteradas, se han 
descubierto en estas Islas indicios ciertos de 
grande riqueza de carbón mineral; nosotros 
movidos por la gratitud que nos inspira el 
interés que VV. siempre han manifestado por 
el desenvolvimiento de esta industria, tenemos 
el gusto y satisfacción de poder asegurarles, 
que dentro de un plazo, no muy largo, ten-
drán VV. y todo el público el gusto de con-
vencerse de que este país no tiene que en-
vidiar á ninguna nación extrangera en cuanto 
á riqueza de carbón mineral de las mejores 
calidades que se pueda apetecer. 
Tan seguros estamos de este aserto. Se-
ñores Redactores, que sin embargo do las 
diversas opiniones que ecsisten sobre el par-
ticular, suplicamos á VV. se dignen darle 
publicidad en su apreciable periódico, mien-
tras aprovechan la ocasión de suscribirse sus 
muy atentos S. S. Q. B. S. M.=Viña , Roxas 
y C / 
MOVIMIENTO DEL PUERTO. 
HASTA LAS DOCE DEL DÍA DE AYER. 
ENTRADAS DE ALTA MAR. 
De Hong-kong, vapor inplés Rajah, de 550 
toneladas, su capitán W . T. Norie, en o días 
de navegación, tripulación 96, con'efectos de 
China: consignado á los Sres. Aguirre y C* 
y de pasageros D. Francisco V. de Orbeta, 
D. Gabriel Dubost, Perey llowell Salmón, A. 
Graham, L. T. Rapp y tres chinos. Trae la 
mala de Europa. 
De Chanjay, fragata inglesa Diana, de 520 
toneladas, su capitán'James M. Neylage, en 
23 dias de navegación, tripulación 17, en las-
tre: consignado á la órden. 
De Melborne, fragata prusiana Der Ost. de 
532 toneladas, su capitán E. Crepin, en Od 
dias de navegación, tripulación 15, en lastre: 
consignado á los Sres. Russell y Sturgis. Trae 
cinco cartas. 
De Chanjay, barca inglesa Lady Raglán, de 
729 toneladas, su capitán W. Wordan en 36 
dias de navegación, tripulación 16, en lastre: 
consignado á los Sres. Findlay Richardson y 
C* y de pasageros la tripulación en número 
de 39, incluso el capitán, un inglés y l o chi 
nos pasageros pertenecientes á la fragata in-
glesa Glendaruhe, que dicho capitán habla en-
contrado desarbolada de los palos lat. N . 19° 
50ylong . E. 121—11—37 de San Fernando, 
y que por via de auxilios los habia recogido 
conduciéndolos á ese puerto. 
De Singapur, fragata inglesa Leicester. d-
686 toneladas, su capitán Jasper Robbin, 
10 dias de navegación, tripulación 16, viene 
en lastre y 5500 pesos en plata: consignado 
á los Sres. Ker y C." Trae algunas cartas. 
ENTRADAS DE CABOTAGE. 
De Taal, pontin núm. ÍSQ Primoroso, w 
dias de navegación, con 730 bultos de azúor 
consignado al patrón Dionisio de Castro. 
De id . , panco núm. 105 5an José, enl 
dias de navegación, con 815 bultos de a» 
car, 30 id. de cebollas, 700 id. de ajos I 
canastos de algodón: consignado á Migí. 
Agoncillo. 
De id . , pontin núm. 199 San Vicente, eú 
dias de navegación, con 760 bultos de azúcr 
consignado al patrón Clemente Mariño, 
De Subic, panco núm. 104 Sayiía 
en 2 dias de navegación, con 14 hornadasd' 
carbón: consignado á Braulio Dumapit, su 
patrón Domingo Santos. 
Do Taal, id . núm. 23 San Antonio, en! 
dias de navegación, con 1050 bultos dñ 
car, 10 tinajas de manteca y 30 cerdos: con-
signado á los Sres. Aguirre y C.*, su patrot 
Domingo Aniversario. 
De Pangasinan, bergantín San José, en 31|2 
dias de navegación, con 1940 cavanesje 
arroz y 230 picos de fierro; consignado á 
Juan Reyes, su patrón D. Antonio N. ' 
SALIDAS DE CABOTAGE. 
Para Capiz, bergantin-goleta núm. $ 
Señora, su patrón Braulio Francisco, y de pa?3' 
geros 8 chinos. 
Para Sibuyan, panco núm. 313 Santo 
su patrón Aniceto Ayala. 
1 
VIGIA DE MANILA. 
DIA 29 D E A G O S T O D E 1859. 
El Corregidor á la una y cuarto & ¡i 
tarde. Una fragata inglesa entrante, se hal1 
próesima á la boca grande. 
Dicha fragata á las tres y media dio 
en la barra. 
A las cinco la atmósfera nublada, vie"t0 
S. O. fresquito y mareta del viento. 
E l Corregidor á las seis, viento 0. freS 
quilo y mareta del viento. 
Al amanecer de hoy la atmósfera oS(jlI'!., 
viento S. O. flojo y mar llana y en la esPlorj 
clon, sin novedad hasta la distancia de 
millas. v 
A las doce la atmósfera nublada, vie 
S. S. E. flojo y mar llana. i i 
A las tres, la fragata española entrante 
sima á fondear en la barra es de la inat,1Ji0p 
de Bilbao, y una barca de la misma nac 
nombrado Sola. 
MANILA: 
Imprenta de Ramirez y Giraudier, 
responsables. 
Ediio^1 
